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İlk Sinema
ç i n e m a  m e v s im i n e  g i r d ik .  B e n  i lk  s i n e m a y ı  B e y r u t ’t a  
j g ö r m ü ş t ü m .  A r a p l a r  o n a  F r e n k  K a r a g ö z ü  m â n a s ı n a
j[ g e l e n  K a r a k o z  E f r e n c i  d e r l e r d i .  O  » a m a n  s i n e m a l a r a  d a h a
İı ıi z i y a d e  ç o c u k l a r l a  g e n ç l e r  g i d e r l e r d i .  Ç o c u k la r ı n  y a n ı n d a  j u ş a k la r ı ,  b a b a l a r ı  a s k e r s e  c m i r e r i  b u l u n u r d u .  B e y r u t ' t a  B a -  J b a  İ s m e t  a d ı n d a  b i r  k u m a n d a n  v a r d ı .  P a ş a n ı n  h e r  n e d e n s e  > s i n e m a t o g r a f  g ö z ü n e  ş i r in  g ö r ü n m e m iş t i .  O  v a k i t l e r  s i n e m a  
k e l i m e s i n i n  s o n u n a  t o ğ r a f  i l â v e s iy l e  s i n e m a to g r a f  d e n i l i r d i .
{ H a l â  s i n e m a  d e r k e n  e s k i  b i r  a l ı ş k a n l ı k l a  e k s i k l i k  d u y a r ı m ,  
k u y r u ğ u  k o p u k  g ib i  g e l i r  b a n a .
P a ş a  İ s t a n b u l ’a  d a n ı ş a c a k  d e d i l e r .  D a n ı ş m ış  o l a c a k  k i  
jj a s k e r  ç o c u k l a r ı n ı n  s i n e m a to g r a f a  g i t m e l e r i n e  m ü s a a d e  « d i l ­
l i  m işs e  d e  a s a k i r - i  ş a h a n e  i ç in  m a h z u r l u  g ö r ü lm ü ş .  C id d i  ol*
>1 m a l a r ı  i c a b e d e n  a s k e r l e r  i ç in  l â u b a l i l i k  o l u r  d e n i lm iş .
! S u b a y l a r ,  Ş a m 'd a  o t u r a n  b e ş in c i  o r d u  m ü ş ü r ü n e ,  ç o c u k -  ¡i
■ f a r ı m ı z ı n  e ğ l e n c e s i n e  m â n i  o l u n u y o r  d i y e  ş i k â y e t  e t t i l e r ,  jj 
i M tiş i i r  a n l a y ı ş l ı  d a v r a n d ı .  B ö y le  m a n a s ı z l ı k  y a p m a y ı n ,  s i n e -  ıj 
m a t o ğ r a f ı n  k a r a g ö z  o y u n u n d a n  f a r k ı  y o k t u r ,  d i y e r e k  m ü s a -  Jj, 
a d e  v e r d i .  F a k a t  s i n e m a t o g r a f t a  m e v z u  v e  m â n a  n a m ı n a  b i r  Jj 
ş e y  y o k t u .  G ö s t e r i l e n  f i lm le r ,  s o f r a  k u r u l m u ş ,  a i le ,  ç o l u k  ç o -  o 
c u k  el  r a f ı n a  d i z i lm i ş  y e m e k  y i y o r l a r .  R u s - J a p o n  s e f e r i n e  a i t  ■/ 
p a r ç a l a r .  M e k d e n  m e y d a n  m u h a r e b e s i n d e  h ü c u m a  k a l k a n  p i -  j 
y a d e l e r .  P a z a r  y e r l e r i n d e  a l ı ş - v e r i ş  e d e n  g e n i ş  ş a p k a l ı  K o -  )j 
r e l i  k a d ı n l a r .  R u s y a ’d a n  M a n ç u r i  y e  a s k e r  n a k l e d e n  t r e n l e r  j 
| v e s a i re . . .  H e le  l o k o m o t i f i n  d u m a n ı n ı  s a v u r a  s a v u r a  g a r a  g i ­
r i ş i  g ö s t e r i l d iğ i  z a m a n ,  e z i l e c e ğ iz  d i y e  k o r k u p  y e r l e r i n d e n  j 
f ı r l a y a n  s e y i r c i l e r i n  k o m i k  h a l l e r i  h i ç  g ö z ü m ü n  ö n ü n d e n  g i t -  } 
m cz .  i l k  s i n e m a d a n  a k l ı m d a  b u  k a d a r c ı k  b i r  ş e y l e r  k a l m ı ş ,  i
İ s t a n b u l ' a  g e l d i ğ i m i z  g ü n l e r  B e y o ğ lu ’n d a  s i n e m a t o g r a f  j 
o l d u ğ u n u  s ö y le d i l e r .  E d i s o n 'u n  m e d e n i y e t e  e n  b ü y ü k  h e d i y e -  J) 
s i  o l a n  b u  y e n i  ic a d  k a r a g ö z e  k a r ş ı  k i m s e d e  m e r a k  u y a n -  j 
m a m ış t ı .  Z a t e n  İ s t a n b u l  t a r a f ı  a k ş a m  e z a n l a r ı  o k u n d u k t a n  j 
s o n r a  d e r i n  b i r  s ü k û t a  d a l a r ,  l â m b a l a r ı n ı  s ö n d ü r ü p  y a t a r d ı ,  j 
M e ş r u t i y e t i n  i l â m n t  t a k i p  e d e n  i l k  h e y e c a n l ı  gün le rdfe  b e y a z  ; 
p e r d e y i  i l k  d e f a  K a d ı k ö y ü ’n d c  M ıs ı r l ı o ğ lu  B a h ç e s i n d e  g ö r -  (I 
m i i ş tü m .  A n a d o l u  h a n l a r ı n a  b e n z e y e n  o  s a l a ş  b i n a n ı n  i ç e r i s i  i) 
t ı k l ı m  t ı k l ı m  d o lu  id i .  T a b i i  d iş i  m a h l û k  n a m ı n a  k i m s e l e r  ) 
y o k tu .  Y a ln ız  a r k a  s ı r a l a r d a .  E r m e n i ,  R u m  k a d ı n l a r ı  g ö r ü ­
n ü y o r d u .  O  t a r i h t e  e l e k t r i ğ i n  a d ı  K a f  d â ğ ı n ı n  a r k a s ı  k a d a r  j 
b iz im  iç in  m e ç h u l d ü .  O  d a  İ s t a n b u l ’a  m a h s u s  o l m a k  ü z e r e  ! 
h a v a g a z m d a n  b a ş k a  b i r  ı ş ık  b i l i n m e z d i .
B i r  k ö ş e y e  y e r l e ş t i r i l m i ş  p i y a n o ,  k u l a k l a r ı m ı z ı n  a l ı ş ı k  
o l d u ğ u  H a m l d i y e  M a r s ın ı  ç a l m a ğ a  b a ş la d ı .  Y a n  l o c a l a r d a n  
i n c e  u z u n  b o y lu ,  k u m r a l  b i r  s u b a y  y e r i n d e n  f ı r l a d ı .  B u ,  r a h -  / 
m e t l i  S e l im  S ı r r ı  B e y d i .  G ü r  b i r  se s le :  M u h t e r e m  O s m a n l ı -  j 
ia r !  A y a ğ a  k a l k ı n ı z ,  ş im d i  k a r ş ı n ı z d a n  P a d i ş a h ın ı z  g e ç e c e k .  ¡1 
d iy e  b a ğ ı r d ı .  R ü y a m ı z d a  b i le  g ö r e m e d iğ im iz  S u l t a n  H a m i d ’i )}) 
i lk  d e f a  b e y a z  p e r d e d e  g ö r m ü ş  o ld u k .  P e ş i n d e n  d e  b i r  k u -  ¡ j j  
j m a r b a z ı n  a k ı b e t i  d iy e  a c ık l ı  b i r  p i y e s  g ö s te r i ld i .  H o ro z  ö t t ü ,  (jj 
( d â v a  b i t t i .  H o ro z  P a t h e  F r e r e  f i r m a s ı n ın  a l â m e t - i  f a r ik a s ı  idi. jj!
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